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ABSTRAK 
 
Ismawati, Tanti Tri. 2015. “Penerapan Teknik Assertive Training Dalam 
Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Perilaku Resisten 
Terhadap Pernikahan Dini Siswa Kelas VIII B SMP N 1 Tayu Pati 
Tahun Pelajaran 2014/2015”. Skripsi Program Studi  Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing: 1. Dra. Hj. Sutarti, SE, MM., 2. Drs. 
Susilo Rahardjo, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Teknik Assertive Training. Bimbingan Kelompok. Perilaku 
Resisten Terhadap Pernikahan Dini. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan teknik 
assertive training dalam bimbingan kelompok dan untuk menentukan 
seberapa besar peningkatan perilaku resisten terhadap pernikahan dini siswa 
kelas VIII B SMP N 1 Tayu Pati tahun pelajaran 2014/2015. Mengetahui 
efektifitas layanan Bimbingan Kelompok pada siswa kelas VIII B SMPN 1 
Tayu Pati Tahun 2014/2015.  
Perilaku resisten terhadap pernikahan dini merupakan suatu sikap 
untuk dapat menolak secara tegas tentang pernikahan dini, agar siswa tidak 
terjerumus dan dapat menyelesaikan pendidikan untuk masa depan yang lebih 
baik. Untuk mewujudkan perilaku resisten terhadap pernikahan dini yang 
baik, peneliti berupaya untuk meningkatkan perilaku resisten terhadap 
pernikahan dini dengan teknik assertive training. Masalah penelitian ini 
adalah bagaimana Penerapan Teknik Assertive Training dalam Bimbingan 
Kelompok untuk Meningkatkan Perilaku Resisten terhadap Pernikahan Dini 
pada Siswa SMP Negeri 1 Tayu Tahun Ajaran 2014/2015. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian ini adalah: 1. Perilaku resisten terhadap pernikahan dini 
dapat ditingkatkan dengan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
assertive training; 2. Peningkatan perilaku resisten terhadap pernikahan dini 
dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik assertive 
training. 
Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling akan dilaksanakan di 
kelas VIII B SMP N 1 Tayu Pati dengan subjek penelitian 8 orang siswa. 
Penelitian ini berlangsung dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap 
yaitu  perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Variabel terikat 
adalah perilaku resisten terhadap pernikahan dini. Sedangkan variabel bebas 
adalah penerapan teknik assertive training dalam bimbingan kelompok. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi Analisis data yang digunakan merupakan analisis data deskriptif 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data penelitian dapat 
menyimpulkan bahwa: terjadi peningkatan siklus 1 dan siklus 2. Pada Siklus 
1 memperoleh jumlah skor 189 rata-rata 24 persentase 55% masuk kategori 
 
x 
 
cukup (C). Pada Siklus 2 memperoleh jumlah skor 319 rata-rata 40 persentase 
80% masuk kategori baik (B). Jadi dari pra siklus, siklus 1 sampai siklus 2 
diperoleh hasil 55% menjadi 80%, sehingga ada peningkatan sebesar 25%.  
Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik Assertive Training Dapat Meningkatkan Perilaku Resisten 
Terhadap Pernikahan Dini Siswi Kelas VIII B SMPN 1 Tayu Pati Tahun 
Pelajaran 2014/2015, diterima karena sudah memenuhi indikator 
keberhasilan.  
Saran yang dapat diajukan sebagai berikut: 1. Kepala Sekolah, 
diharapkan memahami dan memperhatikan serta memfasilitasi program 
bimbingan dan konseling yang mendukung, salah satunya dalam 
menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok dengan Teknik Assertive 
Training guna meningkatkan Perilaku Resisten Terhadap Pernikahan Dini. 2. 
Konselor, diharapkan lebih memperhatikan Siswi yang sudah mencapai 
kategori baik tapi ketika dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 
masih sering gaduh sendiri agar menjadi lebih baik lagi. 3. Wali Kelas dan 
Guru Mata Pelajaran, sebaiknya dapat menggunakan hasil temuan penelitian 
terkait Perilaku Resisten Terhadap Pernikahan Dini sehingga lebih 
memperhatikan dan mengenali permasalahan-permasalahan Siswi secara 
lebih mendalam. 4. Orang Tua, untuk lebih memperhatikan anak-anaknya 
terutama membantu anaknya untuk membiasakan diri dengan Perilaku 
Resisten terhadap Pernikahan Dini yang baik. 5. Siswi, diharapkan Siswi 
dapat menghadiri dan membiasakan diri untuk ikut berpartisipasi aktif dalam 
memberikan pendapat yang berupa kritikan maupun saran. 6. Peneliti 
berikutnya, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk 
mengadakan serta mengembangkan penelitian selanjutnya dengan 
memperluas aspek kajian penelitian dan mempergunakan hasil penelitian ini. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah: 1. Perilaku resisten terhadap 
pernikahan dini dapat ditingkatkan dengan layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik assertive training; 2. Peningkatan perilaku resisten terhadap 
pernikahan dini dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik assertive training. 
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ABSTRACT 
 
Ismawati, Tanti Tri. 2015 ”Implementation Of Assertive Training Techniques 
Ini Guidance Group To Increase Resistance Against Early Marriage 
Behavior Students of Class VIII B SMP N 1 Tayu Pati Akademic 
Year 2014/2015” Research. Study Program of Guidance and 
Counseling, Teacher Training and Education Faculty, University of 
Muria Kudus. Advisor: 1 Dra. Hj. Sutarti, SE, MM., 2 Drs. Susilo 
Rahardjo, M.Pd. 
 
Keywords: Early Marriage, Guidance Group , Assertive Training Techniques. 
 
Based on the observations of  researchers inSMP N 1 Tayu Pati, 
interviews with eight students who performed on Thursday, May 8th, 2015 
hours 11.30 to 12.30 pm, interviews with teachers BK conducted on Tuesday, 
May 6th, 2014, hours 08.00 to 09.00 pm. Researchers obtained information of 
students who have a relationship, which is characterized by love to dress up, 
do not concentrate in study, starry-eyed, love alone. Based on the above 
background problems, formulation of the problem is taken in the research is: 
“How do group counseling services can improve the behavior of resistance 
againts early marriage in class VIII B SMPN 1 Tayu Pati Academic Year 
2014/2015”. 
Theoretical Research I. Usefulness: Theoretically, the results of this 
study may add a reference to dapart provide benefits in improving resistance 
to early marriage behavior in students. 2 Practical Uses: a. For Students, 
Students can improve the behavior of resistance against early marriage after 
attending group counseling services. 2. For the Counselors, those counselors 
may be used as the basis or guide for assistance to students through group 
counseling services. 3. For the Principal, can be used as a material 
consideration in determining policies and the provisions of facilities to 
support the guidance and counseling program on guidance services towards 
improving the behavior of group resistant to early marriage. The objectives of 
this research are: 1. To describe the increase in behavior before and after the 
implementation of group counseling services in class VIII B SMPN 1 Tayu 
Pati in an effort to improve the behavior of resistance to early marriage. 2. 
Determine how much improvement resistant behavior towards early marriage 
by class VIII B SMPN 1 Tayu Pati. 
Subjects were 8 class VIII B SMPN 1 Tayu. In this study using two 
variables, as follows: The independent variable (variable X) is assertive 
training techniques in group counseling. The dependent variable (variable Y) 
is the early marriage. Date were collected by using observation and 
interviews as the principal method, and the method of support which 
documentation. Date analysis using comparative descriptive analysis of data 
in analyzing the data obtained. This study is the PTBK with the 
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implementation of this research was conducted in two cycles, each cycle there 
are three meeting (3 material) with a bunch of 45 minute time allocation x 1 
hour lesson. 
Based on the results of the discussion and analysis of data researchers 
can conclude that: an increase in cycle I and cycle II. In the first cycle to 
obtain a total score of 189 on average 24 percentage of 55% in the category of 
Self (C). In the second cycle to obtain a total score of 319 on average 40 
percentage of 80% in the category of good (B). So from pre-cycle, the first 
cycle to second cycle result obtained 55% to 80%, so there is an increase of 
25%. It can be concluded that the application of group counseling services 
with Engineering Assertive Behavior Training can improve Schoolgirl Early 
Marriage Resistant to Class VIII B SMPN 1 Tayu Pati Academic Year 
2014/2015, is acceptable because it meets the indicators of success. 
Suggestions can be submitted as follows: 1. The principal, are 
expected to understand and pay attention to and facilitating the guidance and 
counseling program that supports, one of them in conducting group 
counseling services with Assertive Training Thecniques to improve 
Behaviour Resistance Againts Early Marriage. 2. The Counselor, expected 
more attention Students who have reached the category of good but when in 
the implementation guidance services are still often rowdy groups themselves 
in order to become better. 3. Guardian Class and Subject Teacher, should be 
able to use the research finding related Behaviour Resistance Against Early 
Marriage so that more attention and recognizing the issues in more depth 
Schoolgirl. 4. Parents, for more attention to their children, especially helping 
children to familiarize themselves with the behaviour Resistance Against 
Early Marriage is good. 5. Schoolgirl, schoolgirl expected to be able to realize 
and get used to participate actively in giving opinion in the form of criticism 
or advice. 6. Researchers Next, can use these results as a basis to conduct 
research and develop further by extending aspects of research and develop 
further by extending aspects of research studies and use results of this study. 
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